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実験１ (self-paced reading) の結果では、後者の説が支持された。また、両者の優劣とは別件の新現象（効果遅延、
副詞効果）も実験１で観察されたが、ある種の刺激設計の変更の元でもそれらが再現されることを実験２で確認した。
実験３（眼球運動測定）は現在も継続中である。
研究成果の概要（英文）：Processing costs associated with aspectual mismatches between verbs and temporal 
adverbs could either be interpreted in terms of categorical coercion of dichotomous lexical 
specifications of punctual/durational interpretations for verbs (the Categorical Specification thesis), 
or in terms of overrides of graded interpretational preferences (the Weighted Bias thesis).
Results supporting the Weighted Bias thesis were obtained in Experiment 1 (self-paced reading), while two 
novel kinds of observations were also obtained: effect delay and an adverb effect. Experiment 2 (not 
planned at the point of the proposal) replicated those observations even under certain stimuli 

























































タを提供していない。例えば Todorova et al. 





課題を用いた Pickering et al. (2006) の実
験では、期間解釈のコストの高さが観察され
なかったが、pre-test によって動詞を選択し
た上で Pickering et al. (2006) の実験デザ
インを踏襲した  Brennan & Pylkkänen 
(2008) の実験では、期間解釈のコストの高さ

















やはり Brennan & Pylkkänen (2008) の実
験結果は「離散的変更」説と「バイアス変更」

















Brennan & Pylkkänen (2008) の実験デザ
インを改めた。具体的には、Brennan & 






































































a. 幼稚園児がおおよそ 30 秒間公園でジ 
ャンプしたと主婦は証言した。（期間副
詞条件） 























































































第）、first pass time、second pass time、
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